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GLOSARIO  
 
 
Cosmovisión: es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la 
imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o 
cultura, a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo lo 
existente. Una cosmovisión define nociones comunes, que se aplican a todos 
los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la 
religión, la moral o la filosofía 
Saia: sabedor de la cultura  
Shuba: suba, mi cara mi rostro 
Hitscha guaia: madre tierra 
Aguasgua’b: niños y niñas 
Cuerpo En Lo Muisca: unidad entre el indígena y su territorio 
Territorio: la familia, casa, tierras y animales 
Cabildo: conformación política y social indígena 
ucta hizcac muisqa: huerta tradicional 
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INTRODUCCCION 
 
 
Dentro del marco de la licenciatura de Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes, se dan las condiciones de: 
 
   
Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos para diseñar 
políticas, formular planes, programas o proyectos en el campo de la Educación 
Física, el Deporte y la Recreación ya sea a nivel nacional, regional o local.  
 
 
De esta manera es importante elaborar e implementar estrategias y acciones 
que se utilicen en la práctica de  la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte en el sector público o privado. Describiendo y explicando los hechos 
sociales de la Educación Física, la Recreación y el Deporte escolar en el país, 
región o localidad. Entendiendo que la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte como derechos sociales exigen pensarla como un proyecto cultural 
que convoca a amplios sectores sociales a construirlo.  
 
 
Por tal motivo es pertinente hacer un análisis social de la comunidad en la cual 
se va a trabajar para interpretar sus necesidades e intereses, en búsqueda de 
dar soluciones y apoyos que fortalezcan su cultura. Para lo cual se plantea un 
proyecto pedagógico, denominado; “Prácticas Corporales de la comunidad 
Indígena Muisca”. 
 
 
La comunidad muisca de suba, ubicada al noroccidente de Bogotá trabaja en la 
reconstrucción de su cultura, que se ha desvanecido después de los procesos 
de colonización y también del crecimiento urbanístico. Por lo tanto entre uno de 
sus procesos por alcanzar tal objetivo une sus fuerzas con otras comunidades 
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indígenas existentes en la ciudad en las mismas condiciones y el apoyo de la 
secretaria distrital de integración social para crear centros de atención 
indígenas para la primera infancia,  los cuales sean semilleros de hábitos y 
costumbres de la comunidad.   
 
 
Anexo al proyecto pedagógico de la casa de pensamiento “gue atikib” se 
observa la necesidad de orientar el uso del cuerpo y sus prácticas hacia la 
identidad de la cultura, de acuerdo a las tradiciones, usos y costumbres propias 
ancestrales. De esta manera nos adentramos a una cosmovisión indígena de 
mundo alterna a la occidental, en la que el cuerpo tiene sus propias 
concepciones, partiendo desde estos conceptos se plantea unas acciones 
pedagógicas que desde lo corporal contribuyan a la formación e identificación 
de acuerdo al pensamiento indígena. 
 
 
La construcción de la propuesta se elaboró con el apoyo y conocimiento de 
algunos abuelos o sabedores, quienes a partir de la tradición oral, dieron a 
conocer su pensamiento ancestral, el cual se ha venido transmitiendo de 
generación en la misma metodología, y luego llevada a la práctica en los que 
haceres y rutinas cotidianas. Por lo tanto al escucharlos, dentro de sus 
pensamiento el cuerpo es para el indígena  una unidad, el y su tierra, en la que 
se proviene de allí, de esta forma hay un respeto y amor, que se reflejan en sus 
prácticas. Por ejemplo Cuando el indígena siembra una planta, siembra una 
hermana, por lo cual le habla, y cuando le necesita, para alimento o curación, 
piden permiso a la madre tierra, cuando se desmonta o se quita la maleza, se 
hace la similitud de quitarlo que no sirve dentro de si, actitudes y demás, por lo 
tanto la madre tierra “hitcha guaia” da vida, alimento, medicina y educación. De 
esta manera las experiencias corporales conllevan a vivir una identidad. 
Partiendo de esto las acciones pedagógicas que se planearon tenían que ver 
con la relación descrita, anteriormente a esto se hicieron observaciones 
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directas, en las que se tuvo en cuenta la relación de la comunidad y la 
naturaleza, entrevistas abiertas, fotografías y videos. 
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CAPITULO I PROBLEMA  
 
1.1  Planteamiento del problema 
 
 
En la actualidad en la localidad de suba, viven unas 1930 familias 
descendientes de la cultura milenaria muisca, quienes desde la   colonización 
española, fueron obligados a dejar de practicar sus usos y costumbres, para 
seguir un estilo de vida impuesto. Desde entonces y hasta ahora, la rápida 
creciente de la ciudad influenció para que la urbe se integrara  con los 
descendientes de este grupo indígena, quienes  durante sus prácticas sociales 
junto con la comunidad nacional,  recordaban de lejos sus raíces ancestrales. 
 
 
Entonces las autoridades indígenas, vieron la necesidad de buscar formas de 
reconstruir y fortalecer la cultura de la cual hacen parte unas 6000 personas 
actualmente. Por lo cual se pensó en crear un jardín que funcionara como un 
semillero,  para apoyar los procesos de aprendizaje en la reconstrucción de la 
cultura indígena Muisca de Suba de los aguazgua`b (los niños y las niñas). 
Teniendo en cuenta los diferentes saberes de las personas que hacen parte de 
la comunidad: medicina ancestral, agricultura, danzas, artesanías, etc. 
 
 
Así, fue de gran interés y de vital importancia, reconocer y lograr visibilizar 
aquellas prácticas corporales que de acuerdo a la experiencia vivenciada 
dentro del accionar como docente en espacios corporales, se pensara en 
proponer una propuesta pedagógica frente a las prácticas corporales que esta 
comunidad indígena ha intercambiado de acuerdo a sus costumbres y saberes.  
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1.2  Pregunta Problemica 
 
 
Fue así como, se planteó la siguiente pregunta la cual orientaría cada una de 
las acciones a seguir  con la presente comunidad. ¿Cómo implementar una 
propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la cultura indígena muisca a 
través  de la práctica corporal en el jardín indígena Güe Atÿqib Muisca de la 
localidad de suba, Bogotá, D.C? 
 
 
De otro modo es pertinente, responder muy visiblemente a través de la vivencia 
de cada uno de los niños y niñas y demás personas integrantes de la 
comunidad muisca, frente a cada uno de los objetivos que se plantearon, 
reconociendo y llevando a cabo un proceso de construcción donde el concepto 
de cuerpo nunca estuviese alejado del contexto humanizado, al que quizás 
contrario a ello podría diferenciarse al de la cultura muisca. Ya que, el simple 
hecho de identificar las prácticas corporales, llevaría a fortalecer la identidad de 
los indígenas muiscas, a partir de prácticas que se mantuvieran siempre muy 
ligadas de los componentes culturales a los cuales se practican a diario dentro 
de la cotidianidad de la comunidad indígena muisca principalmente con la 
población de educación inicial.  
 
 
1.3  OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar e implementar una propuesta pedagógica para el fortalecimiento 
de la identidad  muisca a través de la práctica corporal, en la educación 
inicial del jardín  Indígena Ic Kihisaia Güe Atÿqib Muisca   de Suba. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Realizar un diagnóstico de la situación en educación inicial de la 
comunidad indígena de suba. 
 Identificar e investigar la cosmovisión de cuerpo desde lo muisca para lo 
cual implementar la práctica corporal como herramienta para el 
fortalecimiento de la comunidad indígena. 
 Elaborar un diseño pedagógico con los componentes culturales 
necesarios para crear estrategias de implementación de la propuesta. 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comunidad muisca de suba trabaja en rescatar y fortalecer su cultura a 
través de varios proyectos, entre ellos la creación de un jardín infantil con 
enfoque cultural  como semillero para rescatar la identidad indígena, además 
de promoverla. Iniciativa generada por sus gobernantes por más de 3 años de 
trabajo arduo, en las que como resultado se consiguió el apoyo de la secretaria 
distrital de integración social (S.D.I.S).  Y como fruto se fundó gue atiquip o 
casa de pensamiento, cuyo proyecto pedagógico fue creado por los maestros 
de la comunidad y otros integrantes como los abuelos, con énfasis artístico. 
 
 
Era importante realizar actividad física, que generara  buenos hábitos y salud, 
para los niños y las niñas, que además fomentara la cultura indígena, esto 
requería generar nuevas teorías, sobre  cuerpo y movimiento, por lo tanto 
investigar y conocer conceptos desde la cosmovisión indígena, que permitan 
hablar del cuerpo y la práctica corporal tradicional. 
 
 
Al hablar del cuerpo en toda su amplitud es necesario trascender del sistema 
orgánico; y entender al cuerpo como corporeidad, propia de la existencia 
humana que involucra al hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer, 
ponto lo tanto para el indígena el cuerpo es una unidad, la extensión de su 
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territorio, familias, casas, montañas, lagos, siembras, etc. Esta visión de cuerpo 
es investigado por varias ciencias como la antropología, la sociología, la 
psicología y en este caso la educación física, en búsqueda de comprender la 
importancia de las prácticas corporales que un individuo o un colectivo realizan 
y ver cómo estas afectan su entorno sociocultural y biológico.1 
 
 
Es importante realizar un estudio para el proyecto pedagógico iinstitucional 
(PPI)   en torno a las prácticas corporales en la cultura muisca, que muestren 
visiones diferentes a las que se conocen y que aporten nuevas tendencias de 
uso del cuerpo y  relación con su contexto. 
 
 
Teniendo en cuenta estas necesidades, realizar un (PPI) permitirá fortalecer y 
fomentar la cultura indígena muisca a través de sus prácticas corporales. Ya 
que a partir de la intervención que se realizó con los niños y niñas indígenas 
entre las edades de 4 a 5 años de edad se evidenció que  a partir de las 
acciones pedagógicas se vivenciaron experiencias enfocadas hacia el concepto 
de cuerpo en lo indígena. Además analizar y  extraer  nuevos conceptos 
corporales que den solución a las problemáticas que se viven actualmente en 
la ecología humana. 
 
 
Para esa época inicie trabajo laboral como docente de educación inicial de 
dicha comunidad, y fue interesante aprovechar mis habilidades y conocimientos 
profesionales con respecto al cuerpo para proponer un enfoque diferencial al 
de educación física, y basándome en los conceptos de la cultura ancestral 
proponer un eje temático que diera solución a los intereses de la comunidad. 
De esta forma articular investigaciones con la línea de investigación de 
etnoeducación.  
                                                     
1
 TRIGO, Eugenia, “la corporeidad como expresión de lo humano”. Internet. 2004. 
(http://www.kon-traste.com/pdf/articulos_anteriores_2004/corporeidad_expresion.pdf) 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES  
  
 La Comunidad Muisca de Suba. 
 
Shuba (suba) mi cara, mi rostro, refleja a través del dialecto muisca el 
significado que tenía en la época prehispánica para los indígenas este territorio, 
en la que su desarrollo los llevo a conformar desde una cosmovisión de 
universo hasta una organización política y social.2 
 
 
Una de las áreas de conocimiento que tuvieron alto desarrollo técnico y 
espiritual, en la que el indígena se identifica como parte, es lo que actualmente 
llamamos medio ambiente,  debido a la relación de respeto y conservación, 
donde se disfrutaba de esta, se aprovechaba para conseguir los alimentos, 
medicamentos, y por otro lado se le pagaba por medio de rituales, en los que 
se devolvía a la tierra no solo el valor de lo que se extraía, también alimentos 
para esta, de modo que se nutriera como de forma de agradecimiento. 
 
 
Como también los denominados conquistadores, determinan la propiedad y el 
uso del territorio como forma de dominación y expropiación de la cultura. La 
primera modalidad que se aplica es la encomienda, o la entrega arbitraria de 
terrenos a españoles que se iban residenciando en el territorio, incluyendo 
fuerza de trabajo indígena gratuita. Cambiando así el uso del territorio e 
invadiendo la cultura de la comunidad muisca, aplacándolos a dejar sus 
tradiciones y costumbres, al imponerles un estilo de vida al que milenariamente 
se venía conformando. 
                                                     
2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Cabido muisca de suba Ley de origen. Bogotá septiembre 2006.  
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De esta forma comienza el mal uso de los recursos naturales que llevan a la 
disminución de la población nativa, igualmente destruyó el ritmo de los 
componentes bióticos. Lo sagrado se sataniza como una forma de romper el 
nexo entre el hombre y sus deidades su relación armónica con la madre tierra. 
Con estas prácticas se permitió el saqueo y expropiación de los territorios 
indígenas para dar paso a la formación de grandes haciendas. Establecidas 
estas haciendas, la mentalidad de los "nuevos dueños" y la vocación del suelo 
cambian radicalmente hacia el sentido de la tenencia y valorización.  3 
 
 
Suba se anexo a la capital colombiana hasta el año 1954. La vinculación del 
antiguo municipio al entonces Distrito Especial y ahora Distrito Capital, tuvo 
como consecuencia la aparición de nuevos actores sociales, nuevos usos del 
suelo, expansión urbanística, diversidad étnica, componentes culturales e 
invasión y degradación de las chucuas, pantanos y rondas de los ríos. 
 
 
Casi siempre los procesos violentos de disolución de los Resguardos de Bosa y 
Suba, soportados en la aplicación del artículo 4 de la Ley del 22 de junio de 
1850, culminaron apenas en las últimas décadas del siglo XIX --1877 para el 
caso del Resguardo El Cerro de Suba y 1886 para el caso del Resguardo de 
Bosa-- lo que es una evidencia de la oposición que realizaron muchos de los 
comuneros contra la desterritorialización de que estaban siendo víctimas. Sin 
embargo, hay que destacarlo, la dolosa extinción de estos Resguardos no 
significó en modo alguno la desaparición del pueblo Muisca, el cual siguió 
manteniendo latente unos valores identitarios y una conciencia étnica, 
mimetizándolos estratégicamente bajo el manto de diversas formas y 
contenidos culturales campesinos y semiurbanos, considerados como 
mestizos.  
                                                     
3
 ADRI C “cabildo indígena de suba”. Internet: (http://cabildopatrimonio.blogspot.com/) 
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Movimientos indigenistas como los raizales de Suba, descendientes directos 
del pueblo de indios durante el período colonial, lograron en 1990 el 
reconocimiento legal de la comunidad indígena de Suba. El hecho fue ratificado 
al año siguiente por la Constitución Política de Colombia de 1991. En ese 
mismo año Suba fue elevada a la categoría de localidad (No 11) de la ciudad 
de Bogotá.  
 
 
En 1992 y en 2000, el Cabildo Muisca de Suba y el Cabildo Muisca de Bosa, 
respectivamente, fueron posesionados ante el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., 
según lo estipulado por la Ley 89 de 1890, luego de más de una centuria en 
que lo había dejado de hacer.   
 
 
Características del Cabildo 
 
La Comunidad Muisca de alrededor de 5000 miembros prácticamente quedó 
fundada con el crecimiento de la localidad. Su Cabildo no posee Personería 
Jurídica debido a que perdieron sus Tierras. Hoy están trabajando 
esforzadamente por mantener su identidad frente a las autoridades locales y 
las de la Ciudad. 
 
 
Las autoridades son elegidas por las comunidades para gobernar durante un 
año, ejerce su misión con relación a la adjudicación, conservación y defensa de 
las tierras de los resguardos. Es también de su competencia la resolución de 
problemas legales y la imposición de castigos. La estructura de los cabildos 
está conformada por una autoridad mayor que es el gobernador. El número de 
cabildantes depende de la extensión de su jurisdicción, cada vereda tiene 
derecho a elegir un alcalde. Al gobernador le sigue el suplente del gobernador, 
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el tesorero, secretario, comisarios, alguaciles, alcaldes y fiscal. Cada miembro 
tiene una función determinada. Aunque cada cabildo siempre tiene el respaldo 
de sus respectivas comunidades para tomar las decisiones, su función principal 
es la de viabilizar la participación de toda la comunidad. En ese sentido el 
cabildo es una instancia democratizadora. Los dirigentes por lo general cuentan 
con la asesoría de los ancianos conocidos como sabios. 
 
 
El Cabildo En Las Leyes 
 
 
Los cabildos son definidos por el decreto 2164 de 1995 del artículo 2 como: 
"Una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una 
comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la 
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que les atribuyan las 
leyes, los usos, las costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.} 
 
 Contexto Micro: la casa de pensamiento gue atiqui´b 
 
 
Contexto sociocultural 
 
 
Ic kihisaia * La información que caracteriza la institución, proviene del Proyecto 
Pedagógico Comunal, realizado en el año 2010, por el cuerpo docente del 
Jardín y integrantes de la comunidad como los abuelos entre otros, en 
momentos en los cuales Ic kihisaia no contaba con niños y niñas….4 Que se  
encuentra ubicado en la localidad 11 Suba, al noroccidente de la ciudad, 
específicamente en la sabana de Bogotá, antes llamada sabana de Bacatá. 
                                                     
4
  Docentes del jardín infantil. Proyecto pedagógico comunitario. Bogotá. 2010  
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Este jardín, ha surgido por el constante trabajo de los sabedores, la iniciativa 
de la gobernadora y de toda la comunidad Muisca de Suba; además, del apoyo 
ofrecido por la secretaría distrital de integración social (SDIS). 
 
 
La comunidad indígena presenta un alto grado de interés en una educación 
diferencial y privilegiada para los niños y niñas Muiscas que viven en esta 
localidad. Por lo tanto, se han querido manifestar para que la educación de 
estos menores de 5 años sea adecuada y oportuna, a los intereses y 
necesidades de la comunidad. 
 
 
Describiendo la comunidad indígena Muisca de Suba, está integrada 
actualmente por 1930 familias y 6000 personas aproximadamente, entre 
descendientes directos y mestizos. Dentro del proceso de la comunidad, se ha 
ido consolidando el rescate de la descendencia a partir de los apellidos que se 
encuentran registrados en el padrón que se tiene sobre el proceso de 
resguardo de la comunidad. 
 
 
Al hablar puntualmente de los niños y las niñas de la comunidad Muisca de 
Suba, ellos y ellas son nativos que están en su territorio, el cual hace parte de 
la urbe; algunos se encuentran al cuidado de sus abuelos y otros a cargo de su 
madre. Esto da una condición específica a la dinámica y lazos que se 
entrelazan entre la madre y el niño o la niña. Siendo niños y niñas activas, 
curiosas, espontáneas, respetuosas, honestas, solidarias y exploradoras que 
aprenden de sus propias vivencias e interactúan con el mundo natural y su 
entorno.  
 
 
2.2  BASE TEORICA  
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Hablar de educación indígena  dentro de Bogotá, implica dar articulaciones que 
apoyen dichos procesos, teniendo en cuenta que, la identidad indígena vendría 
siendo uno de los temas principales y para que  esto sea necesario  desde el 
territorio, ya que este es en sí como un espejo, en el que el indígena se 
reconoce por los factores biológicos que lo conforman, las practicas que se 
desarrollan allí durante la cotidianidad y la forma de utilizar los recursos para la 
sobrevivencia, como la fabricación de viviendas, vestuarios, herramientas y 
variedad de artículos existentes dentro de su cosmovisión. 
 
 
El territorio del pueblo de shuba (suba), en su gran mayoría está revestido de 
ladrillo y sementó, los lagos, humedales y cerros, pertenecen a entidades 
privadas, quienes están a cargo del manejo y mantenimiento, como la empresa 
de acueducto, o fundaciones.  Lo cual dificulta la tarea de reconstruir y 
fortalecer la cultura, pero a su vez lo hace más interesante para la propuesta 
pedagógica gue atiki’b, el cual debe utilizar los recursos humanos que la 
comunidad pertinentemente puede aportar, como abuelos sabedores, quienes 
a través de la tradición oral, comienzan a tejer el pensamiento ancestral. 
 
 
De esta manera es necesario implementar actividades que desde las 
condiciones actuales se reconozca y se trabaje en la identidad de la 
comunidad. Teniendo como base primordial la educación inicial indígena. 
Como parte dicho reconocimiento, en  Bogotá actualmente se encuentran 
varios cabildos indígenas reconocidos ante el ministerio del interior  uno de 
ellos el de Suba. 
 
Estas comunidades vieron la necesidad de construir instituciones educativas en 
las cuales primaran sus costumbres, sabiduría ancestral, lengua materna y 
artes tradicionales, como ya es sabido las comunidades indígenas perdieron 
parte  de su identidad  con la a culturalización por parte de los españoles, pero 
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a partir del siglo XX organismos internacionales reconocen este derecho 
afirmando: 
“La identidad cultural ha sido declarada como derecho fundamental y 
consignada como derecho de los niños."1. Naciones unidas. Comité de los 
derechos del niño, observación general No 1 sobre los propósitos de la 
educación, 2001. 
 
 
Como iniciativa los cabildos presentaron una solicitud a la alcaldía mayor de 
Bogotá  para crear educación étnica, para ello se contó con la secretaría de 
integración social quien lidera proyectos enfocados a la primera infancia. Labor 
ardua puesto que se necesitaba contar con diferentes organismos 
gubernamentales, de política y por su puesto con los pueblos indígenas, ya que 
se debía construir un lineamiento en el cual se respetara la autonomía e 
identidad indígena. 
 
 
Se realizó un diagnostico profundo de todo ente especializado en 
etnoeducación, atención a la primera infancia indígena a nivel distrital nacional 
e internacional,  evidenciando que a nivel  urbano la población citadina 
indígena contaba solo con la experiencia de educación inicial en el jardín Inga 
en Bogotá. 
 
Cabe resaltar que los pueblos indígenas poseen conocimiento propio 
tradicional, en el nuevo contexto contemporáneo; donde se reúnen para 
recuperar saberes, construir memoria y experiencias significativas que de 
alguna manera consoliden su  identidad. Pero el pasado se  encargó de 
articular un conocimiento occidental que marca el desarrollo de su cosmovisión 
dejando notar la interculturalidad en estos procesos educativos.  
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Teniendo en cuenta el lineamiento curricular de educación inicial, donde se 
plantean los pilares en la educación inicial como las actividades acordes para 
niños y niñas de o a 5 años que permitan el pleno desarrollo, en este 
lineamiento con enfoque diferencial se implementan los pilares como son: el 
juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. Es allí donde al hablar de 
prácticas corporales para la educación inicial, dentro del arte se presenta las 
siguientes medios expresivos, los cuales el niño debe conocer y fortalecer 
medios expresivos, como: expresión y creación artística, expresión musical, el 
juego dramático y la expresión plástica, a partir de estos medios expresivos el 
cuerpo es un vínculo para comunicar los sentimientos. 
 
De otro modo favorecer La parte corporal  de los niños y niñas permite una 
psicomotricidad   exploratoria de movimientos,  posturas, composición y 
transformación de elementos personales que se introducen en la imitación y 
realización  de costumbres ancestrales, se articulan al desarrollo corporal, 
coordinando  movimientos y orientación espacial. 
 
Igualmente se hace referencia a las dimensiones como la personal, social, 
cognitiva, comunicativa, corporal y artística para potenciar el ser de los niños y 
niñas de manera integral. “El concepto de  cuerpo no solo se caracteriza la 
materia sino entreteje el espíritu, el esquema corporal y al yo corporal, 
apropiándolo como su territorio, estableciendo relación con el mundo.”5 
 
Por otra parte es así que para los pueblos indígenas el cuidado del cuerpo es 
un rito espiritual en el cual los chamanes, paye o taita son los encargados de 
protegerlo, el solo hecho de cargar a un bebe mientras el empieza a caminar 
                                                     
5
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Y OTROS (2008). Lineamiento pedagógico para la educación inicial 
indígena en Bogotá. Imprenta Sigma Editores Ltda. P. 85 
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simboliza un solo cuerpo que van siempre juntos y comparten toda experiencia, 
así mismo la dimensión corporal es una unidad entre cuerpo y expresión. 
Donde  las prácticas pedagógicas se debe adquirir un compromiso con una 
ética del cuerpo, que se hace posible cuando se enseña al niño a reconocer 
situaciones de riesgo, a cuidar de sí, a conocer palabras de estímulo y cuando 
se dispone de un tiempo valioso para explorar y ensayar nuevos movimientos y 
ritmos. 
 
PRACTICAS CORPORALES INDÍGENAS 
En todas las sociedades del mundo el hombre manifiesta simbólicamente su 
pensamiento y cultura a través de su cuerpo, utilizando diferentes tipos de 
técnicas o materiales para transformarlo. También el uso que se le da al cuerpo 
tiene esta relación, ya que por medio de los juegos, danzas y otras tradiciones 
corporales la sociedad se catapulta  hacia su cultura. 
 
Estas prácticas se han transformado a lo largo del tiempo en sus técnicas, usos 
y significados. Durante los últimos siglos, de mayor contacto con la sociedad 
occidental, muchas de ellas han desaparecido, especialmente por la influencia 
de misioneros, autoridades civiles y colonos que las han visto como “cosas del 
demonio” o “de animales” o “incivilizadas”. Varias, sin embargo, han 
permanecido vigentes, introduciendo en muchos casos nuevos materiales del 
mercado, y aún algunas se han revitalizado. 
 
 
 EL CUERPO EN LO MUISCA 
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El conocimiento del cuerpo  que se nos ha venido enseñando culturalmente 
tiene relacionado al cuerpo, alma y espíritu o mentalidad, de acuerdo a la 
religión o a los movimientos filosóficos griegos. 
 
 
Es por esto que el abuelo José Pereira respecto al concepto de cosmovisión y 
concepto de cuerpo, señala que…. *La cosmovisión del indígena acerca del 
cuerpo es en relación al  territorio, para él su primer territorio es el cuerpo, el 
segundo vendría siendo su casa y su familia, y su tercer territorio la tierra, lagos 
y montañas, teniendo en cuenta a que hace parte de una unidad. Cuando se va 
a cultivar se piensa primero en “limpiarse uno, por fuera y por dentro, sacando 
todas las impurezas de adentro,(egoísmos, envidias, celos, etc.), para así 
sembrarse uno mismo en la madre tierra*.6 
 
Por otra parte como sabedor de la cultura música, Ivan Niviayo afirma que…… 
“El cuerpo del Muisca, al igual que la tierra, se prepara para la fertilidad. La 
tierra debe prepararse para ser cultivada, así mismo lo es el cuerpo.”7 
Pero si acudimos a la etimología de humano encontramos que no significa más 
que tierra, o lodo del latín humus por la referencia que se hacía a que el primer 
humano fue hecho por tierra.8 
 
 
El cuerpo del Muyesqa, no está separado  de su espíritu, familia y  territorio.  La 
concepción de cuerpo, es inherente con  el lugar de origen, y al ambiente de 
este. En Muiscubun la palabra Hycha, tiene doble significado, por una parte 
expresa la palabra tierra y por el otro, el pronombre personal “yo”. La relación 
del “yo” con su tierra, es consustancial, “el Muisca es uno con su tierra”, 
montañas, lagunas, bosques, plantas, tierras, son parte de nuestro cuerpo. 
Nuestro cuerpo, es extensión del territorio. 
                                                     
6
 JOSE.  Pereira . Entrevista,  perteneciente a la comunidad muisca de cota habla de los procesos de 
limpieza y preparación del territorio para el cultivo. 
7
  IVAN. Niviayo . ENTREVISTA. joven perteneciente a la comunidad muisca. Habla de la concepción de 
cuerpo en lo muisca según se lo contaron los abuelos. 2010. 
8
 DICCIONARIO. INTERNET: (http://etimologias.dechile.net/?humano) 
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La Agricultura Tradicional Y Su Papel En La Recuperación Cultural  
 
El  fortalecimiento cultural por medio de agricultura consiste en identificar y 
sembrar plantas autóctonas de la comunidad que sirven como medicina 
tradicional, y también semillas de alimentos tradicionales muiscas como los 
tallos, cubios, ibias, maíz, calabaza, quinua, entre otros, esto se ha 
implementado en huertas caseras. 
 
 
Este proceso se considera vital para el fortalecimiento cultural en especial al 
reconocer a la madre tierra, ya que de esta emana la gestación y la vida, de 
nuevos seres como los árboles, plantas, medicinas y alimentos. Así la práctica 
de la agricultura afianza el terreno para la reactivación en las relaciones de la 
naturaleza y la sociedad.  
 
 
La hitscha guaia es considerada como su querida madre, de la cual todos 
provienen, pero en esta época caótica donde el humano se ha vuelto un ser tan 
inconsciente la considera un ser ajeno de si mismo, ni siquiera, la considera un 
ser, sino simple mente algo que está allí bajos sus pies y está muerto. 
 
 
Incluso el campesino ignora esto y sobre explota la tierra no siendo consiente 
que está viva y que así como está viva, esa vida le puede ser arrebatada y en 
lo que quede no se podrá cultivar absolutamente nada. La tierra también se 
enferma, por agentes externos, ya sea por fungicidas o cualquier cantidad de 
químicos que la envenenan y la debilitan. La madre tierra se enferma y nos 
contagia su enfermedad y su dolor  por medio de los alimentos que 
consumimos. 
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Los  ancestros muiscas cuidaban de la madre y cuando ella se enfermaba la 
curaban de muchas formas, sin alterar su naturaleza, porque ella es un 
organismo y como todo organismo necesita nutrientes, necesita también 
alimentarse de forma saludable. 
 
 
Igual que se le fortalecía espiritualmente, el proceso no era solamente sembrar 
y producir, esto contenía también un peso ritual, el preparar la tierra era 
también un ritual, el sembrar era otro ritual, el cosechar era otro ritual y por 
ultimo recuperar el vigor de la tierra  requería de otro ritual para fortalecer su 
materia como espíritu. 
 
 
En la historia de la creación todo surge de un dios padre y una diosa madre, 
por lo tanto el hombre como la mujeres complementan, porque sin ninguno no 
hay fecundación para concebir una nueva vida, igual los 2 intervienen de la 
misma forma para fecundar espiritualmente la tierra. 
 
 
Con cantos y pagamentos se le pide permiso a la tierra antes de intervenirla, se 
le pide consentimiento a la madre, con un ritual comunitario o con ofrendas de 
tunjos de oro en olla de barro o alimentándola. Luego los hombres preparan la 
tierra desyerbándola,  y ablandando la tierra formando luego los surcos cada 
uno destinado a un producto diferente. 
 
 
Luego de esto, cuando se procede a sembrar, el hombre empieza el ritual 
simbólico de siembra, abriendo hoyos con una vara especial de madera en el 
suelo del tamaño necesario y tras de él la mujer va dejando las semillas 
envueltas con fertilizante  en el hoyo para luego cubrirlas con tierra. Pues 
consideraban que esto era concebir vidas y de hecho es así  es pues los dos 
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complementan su trabajo para dar vida a unos seres vivos que van a dar su 
fruto como alimento. 
 
 
“Además que la mujer siempre fue símbolo de fertilidad y el que sus manos 
tocaran la tierra era muy importante para la vitalidad y alta capacidad a la tierra 
.Luego de varios meses habiendo recogido ya el alimento, se hace un ritual 
nuevo de agradecimiento y otro pagamento, se abonaba la tierra y se dejaba 
descansar, pues ya que la madre tierra es un ser viviente, los ancestros temían 
que al abusar de ella y sobre explotarla podían llegar a matarla”9 
 
 
Básicamente es este sentido que se le daba a la siembra, algo muy profundo y 
espiritual, donde más allá de producir y explotar la tierra se pensaba en la vida, 
en fertilidad y la armonía entre la tierra y el ser humano que es su hijo. 
 
 
Tradiciones orales: 
 
La tradición oral –combinada con otras formas de expresión cultural, como la 
música, la danza, la pintura o el canto- es aún muy fuerte entre los pueblos 
originarios de América Latina. Su continuidad se ve amenazada por los 
procesos de presión y aculturación ya señalados. Si desaparece, los cimientos 
de las diversas culturas se desvanecerán, y un enorme fragmento del 
patrimonio cultural intangible de la humanidad se esfumará sin remedio. [ 10 ] 
 
 
                                                     
[ 
9
]  CABILDO INDÍGENA MUISCA DE SUBA, Hospital de suba, Secretaria de salud, 2008. 
[ 
10
 ] CIVALLERO Edgardo. Tradición oral indígena en el sur de América Latina: los 
esfuerzos de la        biblioteca  por salvar sonidos e historias del silencio. 02 Noviembre 
2006. [ “Bibliotecas aborígenes: recuperación de un patrimonio olvidado”. En Al filo,  revista  
virtual de       la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 
nº 8, abril 2006. <www.fffyh.unc.edu.ar/alfilo>. ] 
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En teoría después del descubrimiento del fuego y las características de este 
como, el calor que proporciona y la luz, entre otros, los individuos se 
concentraban alrededor de este para recibir sus beneficios y por consiguiente a 
esto se establecieron  relaciones sociales a su alrededor, en las que la 
comunicación empezó a fluir en un sistema denominado circulo de  palabra, 
este nombre lo damos gracias a la ubicación, que las personas adoptaban 
alrededor del fuego. 
 
 
Teniendo en cuenta el contexto social de la época las personas con mayor 
sabiduría, eran las que tenían mas bagaje vivido, entonces los abuelos o 
mayores de la comunidad tenían un papel importante y su palabra, sus 
historias, los mitos y leyendas eran de gran importancia para la comunidad, 
puesto que cada historia era una forma de aprender, reglas, normas, fe, etc. 
 
 
Las tradiciones orales constituyen la  plataforma de desarrollo cultural de la las 
primeras civilizaciones amerindias ya que  a través de estas se tejía el 
pensamiento (enriquecía), se establecía la ley de origen de cada pueblo y se 
hacían expresiones artísticas. 
 
 Los juegos que actualmente se conocen de la comunidad pertenecen a 
un pasado presente, en el que la memoria de la comunidad lo usa 
después de la colonización, tales juegos son conocidos como 
tradicionales, en los cuales se busca la recreación y la diversión  del 
individuo, por lo cual en esta parte, está en reconstrucción mientras la 
investigación da resultado de su importancia espiritual o de cualquier tipo, 
entre  estos se distinguen: 
 
 
 Al preguntarle a los abuelos  acerca de los juegos y las danzas y su 
trasfondo simbólico y espiritual, nos permite entender que cumplen una 
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función parecida a la que actualmente conocemos, en la que estos son 
una plataforma para la socialización, la adquisición de reglas y valores de 
una cultura, sin embargo, quedan interrogantes por contestar, ya que la 
memoria de los abuelos acerca de este tema, nos habla de un pasado 
presente, en la que la interrupción por parte de la conquista dejo un 
espacio en blanco, que nos permita descubrir significados, que quizás 
con el tiempo y en otras comunidades se puedan descifrar, sin embargo 
es contundente, desde la tradición oral, pensar en el ordenamiento del 
pensamiento a través de estas actividades y la relación con la 
cosmovisión, como por ejemplo el juego de la rana, un animal simbolico 
para la comunidad, 
 
 El tejo o turmequé 
 Rana 
 La taba 
 Encostalados 
 Correr la tierra 
 
La Cultura Indígena Y La Urbe: 
 
“Las dinámicas de encuentro e interacción cultural entre diferentes etnias y la 
sociedad nacional, plantean la necesidad de asumir la multiculturalidad y la 
diversidad cultural como fuente que potencialmente permita a los niños y las 
niñas conformar una noción de sí mismo y del otro, desde condiciones de 
equidad, respeto, reconocimiento y valoración de las diferencias.” [11]. 
 
 
La comunión de las culturas que comparten este espacio territorial, inicialmente 
crea una brecha que dificulta e la estabilidad cultural de la comunidad indígena, 
al estar sometida a la influencia mayoritaria de la población nacional, pero 
                                                     
[ 
11
 ] ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, y otros (2008). Lineamiento pedagógico para la 
educación inicial indígena en Bogota. Imprenta Sigma Editores Ltda. pg. 85 
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finalmente se convierte en una oportunidad importante en la que los niños y 
niñas de las diferentes culturas, tomen una concepción del mundo, en la que 
todos son diferentes, tienen distintos hábitos y costumbres, etc. Entendiendo 
así que la convivencia está basada en la diferencia. De esta forma los valores 
humanos harán una forma digna y buena para vivir en sociedad. 
 
 
“La educación intercultural, a diferencia de la educación indígena, de la 
educación occidental o de la indigenista, se refiere sobre todo a espacios y 
modos de convivencia dentro y fuera del aula, cuando coexisten dos o más 
culturas. Por lo tanto, no basta con diseñar textos, técnicas de desarrollo 
curricular y/o dinámicas de enseñanza que combinen saberes y haceres de la 
diferentes culturas. Estamos hablando de un proceso de enseñanza-
aprendizaje-acción en el cual se diluye la dicotomía oficial maestro/alumno.”(2) 
HEIRNAZ I. Educación en la diversidad: Experiencias y desafíos en la 
educación intercultural bilingüe. [12 ] 
 
 
Usualmente al hablar de educación indígena, hablaríamos de un abuelo, taita, 
o sabedor, que transmitiría su conocimiento a los suyos, reunidos en alrededor 
de un fuego mientras se comparte chicha o tabaco, mejor dicho se teje el 
pensamiento a través de la palabra y se manbea. Pero en esta ocasión nos 
encontramos en una situación diferente en la que las circunstancias ya 
mencionadas anteriormente no permiten que esto sea así, y por el contrario 
para lograr este tipo de educación, los espacios, la reunión de las personas 
entre otras cosas, es necesario del apoyo de la secretaria distrital de 
integración social, quien además  controla que en estos ejercicios de educación 
inicial se ejerzan los derechos de los menores, por lo cual maneja estándares 
de calidad. En este sentido hablaríamos de que aunque ante un acuerdo entre 
las autoridades del cabildo indígena y  la S.D.I.S. se trabajara un proyecto 
                                                     
[ 
12
 ] ARÉVALO Constanza. Investigación Pautas de Crianza en los Niños Inga. Secretaría de 
Educación Distrital y La Fundación Pluricultural Pakari. 
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pedagógico elaborado por maestros de la comunidad y la comunidad, 
facilitando el uso de materiales ancestrales y se trabajará en una institución. 
Aquí la educación intercultural se hace presente dándonos un roll en el que la 
enseñanza es un espacio en el que los usos y saberes del todos se 
complementan, pero la guía será hacia el fortalecimiento de la cultura muisca. 
 
 
2.3  BASE LEGALES 
 
 
El zipa de Bogotá  Nemequene, creó una ley propia organizada y establecida 
por ellos antes de la conquista, el Código de Nemequene (Estatuto natural y 
originario de derecho del pueblo Muisca). En este recorrido se encontraran 
cambios legislativos  influenciados por la a culturalización  Española la cual 
origino una pérdida de lo propio, con luchas al pasar del Tiempo  han logrado 
ser recocidas, e implementadas en la actualidad por descendientes Muiscas 
para lograr el reconocimiento cultural encerrado en un sin número de derechos 
entre ellos la etnoeducación.13 
 
Como se define en la ley 115 de 1994 en el capítulo 3º: 
“Definición de etnoeducación. Se entiende como educación para grupos 
étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, y 
unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al 
ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido 
respeto a sus creencias y tradiciones”. 
 
En el marco legal de la educación inicial en Bogotá se consolidan los 
derechos y deberes de niños y niñas, las políticas referentes a la primera 
infancia y a la educación inicial, igualmente la política de género, la ley 
                                                     
13
 I,bid.,p13 
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indígena o ley de origen del pueblo Muisca de Suba, representan, 
argumentan y justifican lo propuesto en este proyecto educativo con 
enfoque diferencial.  
 
En primera instancia, Ic Kihisaia promueve y vigila por el cumplimiento de los 
Derechos de los Niños y las Niñas14, declarados estos en 1924 a partir de la 
proclamación de los Derechos Humanos con inclusión de derechos explícitos 
para la infancia, ratificados en 1989 en la Convención de los Derechos del 
Niño:  
 
1. Derechos de vida y de supervivencia. Comprenden no solo el derecho a 
la vida, sino también el derecho a la vida digna. 
2. Derechos de desarrollo y educación. Son aquellos que se refieren al 
desarrollo físico, mental, social, moral y espiritual de los niños y niñas. 
3. Derechos de protección.  Se dividen en 2 procesos de prevención a la 
vulneración de los derechos y los de restitución de los derechos vulnerados. 
4. Derechos de participación. Aquí se contemplan los derechos a la 
expresión, a ser escuchados, a la libertad de asociación y a la toma de 
decisiones en función de su edad y madurez. 
 
Igualmente, la constitución política Colombiana 1991, afirma el derecho a la 
diversidad, al respeto y protección por lo cultural en sus artículos 7, 8, 10, 13, 
26, 27, 67,68 y 70. 
 
 
                                                     
14
 Foro 2006. Acuerdo Ciudadano por la primera infancia y la Educación Inicial en el Distrito Capital. 
Quiéreme a tiempo, a propósito y cuando más me conviene… durante mi primera infancia. Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., Página 18 y 19. 
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Como el marco legal se centra en la primera infancia se referencia, el 
lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial.2010, en el cual su 
objetivo general:  
 
“Promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación 
hasta los seis años de edad; respondiendo a sus necesidades y 
características específicas y contribuyendo así al logro de la equidad y la 
inclusión social en Colombia”. 
 
En estos lineamientos pedagógicos para la educación inicial indígena en 
Bogotá, se encuentran herramientas pedagógicas para el buen desempeño del 
maestro en la escuela, cabe resaltar la diferenciación de educación inicial 
indígena, lo cual lleva a una experiencia enriquecedora de conocimientos 
culturales formando seres humanos sensibles con sentido de pertenencia. 
 
 
El  organismo de intervención para Las labores de registro y control de las 
instituciones que prestan el servicio de educación inicial serán ejercidos a 
través de la Oficina Asesora Jurídica la Secretaría Distrital de Integración 
Social, la  cual se basa en: 
 
 
“Decreto 057 de 26 de febrero de 2009 “por el cual se reglamenta el 
Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las 
personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que prestan el servicio 
de Educación Inicial en el Distrito Capital, a niños y niñas entre los cero (0) 
y menores de seis (6) años de edad y se deroga parcialmente el Decreto 
Distrital 243 de 2006”. 
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En el Código de la infancia y adolescencia,  se fundamenta en la filosofía de 
la protección integral del niño recogida por la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño de 1991 y la Constitución Política de 1991. La 
finalidad es Garantizar a niñas, niños y adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad  en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalece el reconocimiento 
a la igualdad y dignidad humana sin discriminación alguna. 15 
 
 
Con la aprobación de la Ley se busca proteger la identidad cultural y el 
arraigo social de los niños, así como priorizar temas como la inversión 
social en la infancia y adolescencia, el trabajo con la familia y el 
fortalecimiento de lo preventivo desde lo social y comunitario.  
 
Como se ha podido exponer los organismos legislativos han proporcionado 
a los niños y niñas derechos articulados a proteger la identidad en su 
territorio, los descendientes indígenas como parte de la identidad 
Colombiana han participado también de estos derechos, es así que con el 
convenio 169 de la OIT 1989, la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural (2001) y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los pueblos indígenas (2007), la declaración de los derechos 
humanos y constitución política de Colombia,1991 integran el tejido de leyes 
de derechos indígenas para ser la base de creación de proyectos como el 
presente. 
 
 
La educación forma continuamente al ser humano, teniendo en cuenta su 
dignidad, sus derechos y sus deberes, el decreto 057 y la resolución 325 
señala las normas para regular, vigilar, exigir y brindar asesoría pedagógica y 
                                                     
15
 COLOMBIA. Constitución nacional. 1991.  
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administrativa a las instituciones educativas, de acuerdo a las necesidades e 
intereses de la sociedad, se fundamenta en los principios de la constitución 
política sobre el derecho a la educación y la formación integral de los niños y 
las niñas, a través de las instituciones, se brindan no solo oportunidades 
educativas, ambientes de socialización, se crean espacios lúdicos donde se 
incentivé, la imaginación, el respeto, la tolerancia, la autoestima y la autonomía; 
también se velara por el bienestar de los niños y niñas, proporcionando 
herramientas que protejan sus derechos, tejiendo actividades que resulten de 
sus intereses, posibilitando procesos creativos e iniciativas transformadoras 
que los acerquen a una interacción sensible con su comunidad, sus ancestros, 
consigo mismos, con los demás y con su actual entorno. 
 
 
Varios organismos, entidades públicas y autoridades indígenas construyen una 
educación inicial diferencial e intercultural, dando cubrimiento a las 
necesidades de estas comunidades aportando además a la identidad nacional. 
 
 
La defensa de los derechos y el reconocimiento de los mismos en dicha 
población incluyente en cualquier territorio, cabe resaltar aquí dentro de ellos, 
el derecho a la educación fundamental, hacia la persona, siendo este una 
responsabilidad que le compete a toda una sociedad e instancias principales en 
un estado>; familia, el estado y la sociedad. De esta manera Katharina 
Tomasehsky, propone la relaciones de unos componente que aseguran que el 
derecho a la educación se de; asequibilidad (disponibilidad), accesibilidad, 
adaptabilidad, aceptabilidad. Algunos aspectos que deben estar involucrados 
para que el derecho se lleve a cabo sin ninguna restricción, permitiendo la 
realización de los componentes, esta encaminado desde el acceso, la 
permanencia y la adecuación de cada uno de los objetivos de la educación que 
este planteados según la política . 
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Por otra parte cabe resaltar y reconocer, que más allá de una política de unos 
estándares, componentes o decreto como derecho, cada uno de los 
mencionado debe sobrepasarse garantizando siempre el avanzar más allá de 
las necesidades e intereses de la población, en este caso la indígena, 
reconociéndolos como sujetos sociales, políticos, culturales, espirituales, que 
con sus propios saberes también igual que todos, pueden participar en una 
comunidad y transformar sus sueños por realidades, desde un intercambio de 
aprendizajes . Finalmente lo que se pretende es contemplar a sujeto desde su 
integralidad y su relación con el contexto e intereses.  
 
 
Así pues desde el lineamiento pedagógico para la población de educación 
inicial indígena en Bogotá se concluye lo siguiente:  
  
“No obstante, es de señalar que el derecho a la educación de los pueblos 
indígenas y grupos étnicos, parte del reconocimiento de sus razones y 
objetivos educativos, de su derecho a la identidad cultural y a la pervivencia 
como pueblos. Cabe por ello anotar que hoy, la etnoeducación como proceso 
político y pedagógico encuentra un mayor desafío en las categorías de 
adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación, donde se ubican los 
aspectos vinculados con la consideración de las características y objetivos 
propios de los educandos y de las comunidades a las que pertenecen. 
 
 
La base de toda ley de origen de los pueblos indígenas son las representaciones 
sociales sobre el origen del mundo, la vida y demás sucesos que asombraron la 
sociedad y que de alguna manera unía a los hombres con seres sobrenaturales16 
 
 
El pensamiento cosmogónico primitivo Muisca, no son mitos ni leyendas de 
literatos, es el sentido y la huella de la identidad de cada uno de los miembros 
                                                     
16
 CHAPARRO.Gonzalo. Suba Historia y Memoria. Alcaldía Local de Suba. 2009. 23.   
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que constituyen nuestra comunidad como descendientes, por ello, reiteramos y 
avocamos las características del pensamiento cósmico de nuestros creadores y 
las tradiciones que seguiremos profesando y conservando para la permanencia 
de nuestro pueblo Muisca, que recoge todas las manifestaciones tradicionales 
de nuestra cultura; el reconocimiento y pensamiento de nuestros Dioses, a los 
cuales acogemos, respetamos y que desarrollaremos como principio de 
nuestra identidad y que nos coadyuva para el Auto-Reconocimiento, la que, a 
pesar del extermino del otrora, la persecución y embate al que seguimos 
sometidos, nuestra conciencia indígena sigue su lucha y seguirá para la 
permanencia, reconociendo nuestros Dioses17 
 
 
Por otra parte, los pueblos indígenas en la actualidad han logrado el 
reconocimiento de políticas propias apoyándose en sus costumbres, saberes 
autóctonos y pensamiento indígena, cimentando instituciones educativas para 
el fortalecimiento de la identidad de futuras cosechas de niños y niñas en su 
formación inicial como ejemplo del renacer Muisca.                                                                                              
 
 
 
 
CAPITULO III MARCO METODOLOGICO 
 
3.1  Naturaleza del estudio o investigación. 
 
 
                                                     
17
 Ley de Origen. Cabildo Muisca de Suba. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pg,36.  
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Este trabajo está planteado desde un enfoque de investigación acción 
participativa y una tecnología de corte cualitativo 
 
 
La investigación acción participativa (IAP) Este enfoque de investigación acción 
participativa, lo define Orlando Fals Borda como; es asumida como:  “una 
metodología que se fue construyendo simultáneamente en varias regiones del 
trópico en los años 70, respondiendo a tres componentes; el primero, en primer 
lugar como una protesta contra la rutina académica; otro aspecto de la IAP, es 
el segundo centrado en la superación de la subordinación tanto en la academia 
como en las comunidades cambio de actitudes tanto en los académicos como 
en la gente en superar su subordinación, y, finalmente un tercer aspecto y el 
tercero, la relevancia de la  que la define es su colectivización lo cual supone 
que  . Esto no se trata de una experiencia personal, sino que supone siempre 
un contexto social y el investigador no puede aducir que es dueño de nada, 
sino que aporta dentro de un grupo.  los procesos investigativos no parten del 
investigador; la comunidad no es objeto  sino sujeto de investigación en tanto 
de ella parte el proceso y con ella se construye de manera activa. 
 
 
El carácter colectivo de la IAP Esta metodología se relaciona de manera directa 
como depende siempre de las circunstancias, situaciones, componentes 
culturales,  experiencias y resistencias que  permean tanto a las  y de la cultura 
de las comunidades y de la paciencia y de la resistencia desde cómo a  los 
investigadores. No existe ningún estudio de investigación participativa que se 
desarrolle a corto o mediano plazo. Pero así mismo, lo principal es la empatía, 
esto implica procesos en que la cualidad de entender al otro, de ponerse en los 
zapatos del otro, de sentirse lo mismo, se reconozca, se entienda y se visualice 
tanto al otro como a si mismo con la diferencia de que uno puede colaborar en 
la solución de los problemas de ese otro, que a la larga es la solución de los 
problemas de uno mismo. La IAP implica un compromiso con el cambio social 
del grupo con en que se está trabajando, los agentes comunitarios son para 
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que ellos se sientan  partícipes de la investigación y del cambio social que 
producen, mediante el diálogo y la construcción de puentes tecnológicos e 
ideológicos entres los sujetos y los grupos.  
 
 
Existe una resistencia por parte de las comunidades cuando los investigadores 
llegan a tratar  de involucrarse en sus procesos. Pero no siempre esto sucede, 
todo depende de las dinámicas, ya que lo que persiste en cómo se adapta a las 
circunstancias. Uno no puede llegar a ningún sitio como turista ni como 
observador a la antigua. Tiene que saber entrar y eso se aprende con la 
práctica. Pero lo más importante es que se aprecie y se estime a la que gente y 
que se construyan puentes técnicos e ideológicos con esas personas para que 
ellas se vayan incorporando al trabajo. 
 
 
No siempre estos procesos suponen necesariamente una convivencia cotidiana 
permanente, es decir cuando se habla del desplazamiento a vivir dentro de las 
comunidades. Por regla general si, pero no siempre. Hay casos de trabajos en 
barrios en que los investigadores van una vez por semana.  La participación en 
este tipo de contextos se define como el rompimiento de esta relación de 
sumisión o de explotación, de tal manera que lo que antes se definía como 
objeto, pasa a ser sujeto  y la relación se da entre iguales.  
 
 
En tanto la Investigación Acción Participativa emerge de la comunidad  y se 
hace con la comunidad, Las implicaciones que estas conllevan son las 
siguientes; implica un compromiso con el cambio social, del grupo con el que 
se está trabajando, para que ellos se sientan partícipes de la investigación y del 
cambio social que producen. Ligado con el respeto, la tolerancia y el manejo de 
diversas situaciones que en ocasiones   Dentro de estas comunidades a las 
que se llega, con frecuencia en este tipo de investigación va a generar generan  
tensiones y conflictos.  Conflicto de intereses; pero esto no quiere decir que no 
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se puedan manejar esas situaciones. Los conflictos son parte de la vida. No es 
que se cree conflicto. El conflicto existe como existe la cooperación. Asumidos 
como  Son expresiones sociales de la vida cotidiana. La buena ciencia y la 
buena política son aquellas que entienden ambos polos y que presuponen una 
actitud ética y una negociación de intereses en  buscan del consenso para 
seleccionar todo aquello que obstaculice el progreso de la comunidad. Pero al 
tomar iniciativas se crean tensiones.  Siempre primando el bienestar común 
sobre el personal. 
 
 
Las tensiones por tanto, deben Estas tensiones deben ser anticipadas y ser  
resueltas bajo con este el criterio de colectividad, de unión, de cooperación, de 
solidaridad, un concepto que se ha venido olvidando, pero que es un valor 
humano universal, y  sin el cual no habría civilización.  La resolución de 
situaciones conflictivas conlleva a la reflexión sobre los procesos  propios de 
las comunidades, el reconocimiento de sus limitaciones  y por tanto al 
fortalecimiento de las características que la identifican. Y Entonces, el conflicto 
existe y es lo que nos permite apreciar la solidaridad. 
 
 
  La identidad importante como sentido de reconocimiento al interior de las 
comunidades, para así, que logren permite el  trabajar de nueva solidaridad  
solidario en pro del para su progreso.    y  es desde ella, desde las raíces 
desde donde se construye. Para ello, se hace necesario  
 
 
Si, la identidad es muy importante. Por fortuna si es comunidad tiene raíces. 
Cuando es rural es mucho más fácil determinar esas raíces. En la ciudad el 
asunto es de más cuidado. Un barrio es una comunidad, pero es muy distinta y 
uno tiene que saber cómo descubrir esa raíz. Pero un barrio también tiene su 
historia y tiene su origen y sus mártires… y es interesante estimular a la gente, 
a los ancianos principalmente, para que declaren toda esa  sobre su 
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experiencia de vida… porque no es posible que se acumule el conocimiento y 
se guarde en una gaveta… hay que compartirlo.  
 
 
Lo anterior se debe a lo siguiente; saber entrar y eso se aprende con la 
práctica. Pero lo más importante es que se aprecie y se estime a la gente y que 
se construyan puentes técnicos e ideológicos con esas personas para que ellos 
se vayan incorporando al trabajo. 
 
 
Desde esta óptica, la IAP como metodología supone el diálogo permanente de 
saberes, la construcción de experiencias y el enriquecimiento de conocimientos 
tanto para el investigador como para la comunidad. Lo local y lo académico se 
funden en un mismo propósito: la reflexión sobre lo cotidiano y la construcción 
de opciones de vida.”18 
 
 
Con el fin de interactuar y conocer desde la cotidianidad y la experiencia de la 
comunidad indígena como agente vital dentro del proyecto,  practicas 
corporales dela comunidad indígena muisca; esta propuesta está planteada 
desde un enfoque cualitativo  y por lo tanto 
 
 
 
… las investigaciones cualitativas enfatizan tres aspectos: 1)El lenguaje para explorar 
procesos de comunicación y patrones de interacción dentro de un grupo social 
concreto; 2) La descripción e interpretación de significados subjetivos atribuidos a 
situaciones o acciones, en otras palabras como nombran y otorgan sentido a sus 
acciones los miembros de una comunidad o institución y 3) La construcción de una 
teoría a través de descubrimiento de patrones y conexiones de los datos, como los 
sujetos explican, justifican,  los hechos y las situaciones que viven.   Según esta 
                                                     
18
 BORDA FALS, Orlando. Investigación Acción Participativa: donde las aguas se juntan para dar forma a 
la vida . Revista Magisterio. Bogotá Vol 26. (Abril- Mayo, 2007); pg, 11 - 14. 
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agrupación las preguntas, pueden ser descriptivas, interpretativas y teóricas (Bonilla-
Castro, 2005). 
 
Teniendo en cuenta los aspectos en los que se enfatiza una investigación de 
corte cualitativo; se quiere hacer referencia, que en el presente proyecto se 
centrara la mirada en la cosmovisión y practicas corporales del indígena. 
 
3.2  POBLACION Y MUESTRA 
La población que participa en la propuesta pedagógica está conformada, en 
primera parte por los niños y las niñas del salón hitscha guaia (madre tierra), 
que están entre los 4 y 5 años y son 25, en segunda instancia la saia o 
sabedora a cargo del grupo, como también los abuelos sabedores y resto de la 
comunidad.  
 
 
FUENTES DE INFORMACION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
Durante el proceso de investigación y recolección de información se tuvo en 
cuenta como fuente primaria a las personas que han sido parte del proceso 
histórico de la comunidad y que han luchado para mantener y recordar la 
cultura muisca. 
Por medio de entrevistas se tuvo en cuenta a los siguientes abuelos saia’b: 
Ignacio, Blanca Nieves, María Elba Cabiativa, Gonzalo Cabiativa, Carlos 
Yopasa 
 RESULTADOS 1- la comunidad con la que se trabajó el proyecto, está siendo 
vinculada a través de diferentes proyectos sociales, apoyados en políticas 
públicas que favorecen a las comunidades indígenas, como por ejemplo, las 
canastas y los jardines infantiles para niños entre 3 meses a 5 años. 
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2- según lo evidenciado, por lo menos solo una o dos personas de cada núcleo 
familiar se consideran indígenas (personas de tercera edad). 
3- Las prácticas sociales de esta comunidad son bipartidas, entre rutinas 
cotidianas de la población nacional, y las extraordinarias que son organizadas 
por la gobernación indígena como: asambleas generales y la celebración  de 
festividades culturales muisca. 
4- al proponer actividades culturales con enfoque indígena, se evidencia la falta 
de conocimiento y participación de los niños y las niñas. 
5- el vestuario y las implementaciones usadas por la mayoría de los niños y las 
niñas son iguales al resto de la población nacional, al igual cuando se observa 
los juegos o las danzas que ellos proponen. 
6- un porcentaje de los padres y las madres, no manejan palabras minimas de 
la lengua indígena como saludos, objetos, etc. 
 
3.3  TECNICAS DE RECOLECCION  
 
A través de la observación participante se registra en cada uno de los 
escenarios de la  comunidad Muisca de suba, Bogotá, al igual que un escenario 
de tejedores del sector, que no pertenecen a ella, lo que sirvió como referencia 
para comparar  aspectos relacionados las prácticas corporales (escenario, 
preparación, técnica, instrumentos, etc.). 
 
 
Juliao (2002), plantea varios tipos de observación directa: Exógena, o 
participante donde a la vez que se observa los acontecimientos, se participan 
en ellos, y la endógena o auto observación cuando se observa la misma 
practica; y externa donde  el observador no pertenece ni participa en el grupo 
de estudio. 
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Dentro de la participación se realizó una observación directa para lo cual era 
importante mantener siempre la interacción con la comunidad. Así mismo se 
utiliza como un instrumento de acercamiento a la población, “la entrevista 
abierta”. “la llamada entrevista no estructurada con el uso de una guía exonera 
que Juliao plantea como “narraciones conversacionales”, creadas entre 
entrevistador y entrevistado en un proceso comunicativo dirigido y registrado 
por el entrevistador para “favorecer la producción de un discurso continuo y con 
una cierta línea argumental por parte del entrevistado”. 
Según lo anterior se deja la constancia en los diarios de campo como 
instrumento de observación, algunos relatos que se podrán encontrar en los 
anexos del presente trabajo. 
 
 
3.4  TIPO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Los instrumentos utilizados en este caso fueron fotografías que describen el 
proceso en diferentes instantes en las acciones cotidianas ver (anexo1), la 
entrevista abierta que se desarrolló a partir del dialogo  con los abuelos o 
sabedores de la comunidad y la observación directa, para lo cual se elaboró 
una guía que enumera categorías o aspectos a observar y preguntas para la 
entrevista (anexo 2 y 3). 
 
 
La información consignada en los diarios de campo y planeaciones (ver anexo 
4), y las transcripciones de las entrevistas se procesaron con el fin de 
interpretar y analizar los diferentes aspectos que dieron lugar a los resultados, 
conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPITULO IV PROPUESTA  
 
Practicas corporales  
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De la comunidad indígena muisca  
 
 
La relación entre la línea de investigación y la acción pedagógica que se realiza 
es contribuir a la formación de personas y pueblos autónomos, a partir de la 
reconstrucción de identidad cultural individual y colectiva, posibilitando el 
respeto y el reconocimiento intercultural, también el dominio de saberes 
propios, así mismo como el conocimiento de otras creencias y tecnologías, 
fortalecer las prácticas y uso adecuado de la naturaleza y sus recursos, 
manteniendo la integralidad entre cultura y territorio. 
 
 
Objetivo: 
 
Desarrollar habilidades motrices y cognitivas, además de identificar y vivenciar 
actividades corporales propias de su cultura, que propicien la reconstrucción y 
el fortalecimiento de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido: 
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Eje temático  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuerpo agricultura 
Juegos y danzas 
 tradicionales 
Madre tierra 
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Temas 
 
Cuerpo Y Territorio 
 
 Concepto del cuerpo- territorio en lo muisca. 
 Conocimiento y exploración del cuerpo- territorio. 
 Higiene del cuerpo-territorio. 
Practicas de 
agricultura 
(Memorias 
de la 
tierra) 
Nutrición 
equilibrada 
La medicina 
tradicional 
Raíces culturales 
en relación con la 
naturaleza y la 
sociedad 
Evoca al 
saber 
tradicion
al en 
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 Experiencias corporales que se realizan en actividades indígenas 
muiscas en presencia de los 4 elementos (agua, fuego, aire, tierra). 
 El ciclo de la rana 
 Circulo de palabra 
  
Prácticas De Agricultura 
 
 Reconocimiento y diferenciación de semillas y plantas autóctonas del 
territorio como proceso de identidad cultural. 
 Sembrado y cosecha. 
 
Dimensiones Corporales 
 
Juegos 
 Identificar la relación de los juegos con la espiritualidad, cosmovisión, 
tradiciones usos y costumbres. 
 Turmequé  
 Rana 
 Tuba 
 Costalados 
Danzas 
 De la lluvia 
 Del ciempiés 
 Pagamentos 
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Plan De Trabajo General  
 
 
El siguiente plan de trabajo pretende desarrollar desde el cuerpo conceptos integrales 
del indígena; cosmovisión, simbología, cuerpo y territorio como unidad, madre tierra, 
basado en las prácticas corporales ancestrales de la comunidad indígena así como las 
dimensiones de desarrollo humano.  
 
 
Didácticas metodologías y evaluaciones: 
 
Se desarrollaran durante el transcurso del semestre, para lo cual los 5 
subtemas del eje se irán desarrollando integral mente. 
 
Recursos: 
 
 Leña, fósforos,  alcohol, agua, tierra, semillas, instrumentos musicales, ranas, 
costales, trompos, yoyos, colchonetas, balones, lazos, etc. 
 
Talento humano: 
 
Abuelos y abuelas, maestras, niños y niñas, y la madre naturaleza. 
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CAPITULO V ANALISIS Y TABULACION DE DATOS 
 
La comunidad indígena muisca de suba, aunque grande en población también 
se encuentra dispersa a lo largo de su localidad, en donde alguna vez fue 
territorio comunitario, la forma de ser identificados como indígenas entre las 
demás gentes, es a través de su apellido, que fue heredado por sus 
antepasados los cuales se reconocían como los Triviño, Mususu, Yopasa, Bulla 
y Cabiatiba entre otros. Esta información se encuentra en la base de datos del 
cabildo indígena, que está ubicado en la plazoleta central de suba. Es allí 
cuando un nuevo núcleo familiar quiere registrarse, abre una carpeta con los 
documentos que comprueban su linaje, sea en el caso de una pareja en donde 
ambas personas son indígenas o también una sí y la otra no. Vale la pena decir 
que hay muchos grupos familiares cuyas carpetas fueron abiertas hace 2 o 
más generaciones, por lo cual loa nietos y los bisnietos se reconocen dentro de 
estos núcleos familiares. 
 
 
Al haber núcleos familiares, cuyas cabezas principales son el abuelo y la 
abuela, quienes con conciencia indígena quisieron hacer parte del proceso de 
reconocimiento y fortalecimiento indígena, deja en evidencia a muchos 
integrantes de la comunidad que se identifican más con la población nacional 
que con su cultura ancestral, debido a las críticas y los prejuicios sociales y a la 
falta de continuidad de sus usos y costumbres. 
 
 
Esta brecha vi cultural es observada por autoridades indígenas de  Colombia 
entre los cuales encontramos los pueblos indígenas: Inga, Muisca de Bosa, 
Huitoto, Muisca de Suba; Ambiká Pijao y el Pueblo Kichwa.  Quienes hacen un 
análisis actual de la sociedad  desde la cosmovisión indígena y encuentran que 
siguiendo su tradición cultural se hace un rescate al ser humano y su entorno, 
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dando prioridad a su vez a la naturaleza o madre tierra, en lo que ellos 
pensaron y dicen “volver a los caminos o caminar pa dentro, apartándose de 
una sociedad consumista, que para mantener un estilo de vida destruye su 
habitad y entender a la madre tierra, cuidarla y protegerla para poder subsistir, 
volviendo a la cultura ancestral dando paso a una sociedad con una  conciencia 
que piensa en ello.. 
 
Esta es una propuesta que nace como un dialogo abierto a la interculturalidad. 
Al pensarse desde la visión  del cuerpo humano y el movimiento evoca a dejar 
de un lado el conocimiento que se tiene acerca de la concepción que se tiene 
sobre estos términos e investigar en relación el significado que tiene para los 
indígenas muisca y tomarlos como base para de esta forma establecer un 
camino que permita cumplir los objetivos, recuperar actividades físicas que 
tengan un significado dentro de la cosmovisión y al practicarlas generen 
procesos de construcción y fortalecimiento de las tradiciones usos y 
costumbres. 
 
Se encontró un interesante significado para el cuerpo humano, desde la 
cosmovisión indígena, algo que tiene relación a lo que los sabedores o abuelos 
pensaron, un concepto que pone a parte el egocentrismo corporal y toma en 
cuenta lo que lo rodea juntándolos como una unidad y un complemento. La 
histcha que por un lado significa tierra, por otro también el pronombre personal 
“yo”, el indígena es uno con su tierra, de esta forma se comprende que para 
trabajar el cuerpo  con este enfoque es necesario introducir el trabajo directo 
con la tierra, teniendo en cuenta la parte cosmovisiva y  espiritual, detalles que 
hacen de la siembra, la cosecha, la desyerba, la preparación de la tierra entre 
otros, un inicio a la relación del individuo tierra, allí es un encuentro entre 
hermanos, en donde la preparación de la tierra va de la mano con la del que va 
a sembrar, porque este se siembra y siembra lo que tiene dentro de su 
corazón, además un trabajo entre hombre y mujer, porque allí se representa la 
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fecundidad, pero antes que todo, se habla a la madre tierra, para pedirle 
permiso, para usarla, ya que , este tiene como fin un bienestar comunal, y de la 
misma forma se pretende agradecer y pagar a la tierra lo que da, porque si se 
hace de otra manera y lo que se siembra  tiene unos fines egoístas, los frutos 
van a ser relativos, también se piensa que si a la madre tierra no se le paga o 
se alimenta, puede enfermar y consigo engendrar lo mismo. 
 
Pero de estas cosas poco se ha escrito, este conocimiento, viaja dentro de las 
mochilas del abuelo y la abuela, que cuando se sientan alrededor del fuego, 
con los suyos, quienes con anhelo esperan que la mochila se abra y el 
conocimiento se vacié, de esta forma se aspiraba a que ellos compartieran más 
y más, por medio de la tradición oral, otra actividad importante que se usó para 
comunicar o como ellos mencionan, “para tejer pensamiento”. 
 
Fue divertido observar como los niños y las niñas, a la vez de querer conocer y 
comprender su entorno, siendo tiernos, bruscos, enérgicos pero sobre todo 
exploradores, intentaban no destruir una planta al  mirarla, parándose en las 
demás, o llamar su atención en una charla que se realizaba para tejer 
pensamiento, cuando ellos querían correr y saltar o hablar con sus 
compañeros, vivenciaban algo similar que sus antepasados milenarios, con las 
mismas características de una persona de esa edad. 
 
La pedagogía fue una gran herramienta para inducirlos a que permanecieran 
sumergidos dentro de los propósitos, pero también el amor teniendo en cuenta 
que ellos son las semillas que estaban siendo regadas, no solo para fortalecer 
una cultura, también para dar respuesta a una problemática social. 
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La identidad es una cuestión que en la actualidad es de importancia. Los seres 
humanos construyen su identidad de acuerdo a su contexto, los grupos 
culturales, los alimentos, el vestuario, la música, etc., factor que en algún grado 
dificulto el proceso ya que los escenarios no favorecían lo que se quería, con lo 
que se veía. El indígena forma su identidad con su territorio, los alimentos que 
de allí consigue, los materiales para hacer sus vestidos y la utilería general que 
usa durante sus actividades cotidianas viéndolo a rasgos pequeños, factores 
que se evidenciaban tanto en los niños y las niñas, como en la mayoría de los 
padres y madres. 
 
 
Las actividades además debían ser guiadas con palabras del muiscubun, 
implementando canciones infantiles, que representaran los elementos de la 
naturaleza o el saludo y además sirvieran para danzar, esta actividad en el 
pasado se utilizaba en muchas ocasiones para representar fenómenos de la  
naturaleza, los animales, la unión de grupo, la alegría y la tristeza. 
 
Los juegos hacen parte, de la tradición oral, por que simbolizan las leyes de 
origen y mitos de la comunidad, como el juego de la rana, ya que este es un 
animal sagrado, por medio de este se enseñaba el cambio que tiene el hombre 
al atravesar pos ciertos ciclos, representado en el salto de la rana al lago, la 
metamorfosis que tienen  los renacuajos y la salida de la rana. 
 
 También hace parte del ordenamiento del pensamiento, el indígena se sienta a 
reflexionar sobre las diferentes circunstancias que acontecieron en su día, para 
tomar lo que sirve y desechar lo que no de la parte interna externa de su ser, 
así el juego de correr el territorio consiste en partir desde diferentes puntos, 
para llegar a uno y durante el recorrido observar que cada cosas este en su 
lugar, por una parte ay competencia, y por otra ay reconocimiento del territorio, 
conocer cada planta, piedra, su lugar su cuerpo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 A pesar de que los niños y niñas de la comunidad no estén en un territorio 
rodeado de naturaleza y animales que ayuden a la construcción de su 
identidad indígena, las acciones realizadas junto con los abuelos o 
sabedores de la comunidad se enfocaron a los propósitos, en los que las 
acciones  de desarrollo integral de las dimensiones permitieron 
reconocer y vivenciar desde lo personal social, tradiciones como los 
saludos, el trabajo grupal, desde lo comunicativo, palabras importantes 
de dialecto indígena y además métodos de comunicación grupal, en lo 
artístico la forma de utilizar materiales naturales para realizar 
manualidades que demuestran la forma de pensar, en lo cognitivo el 
reconocimiento de cultura propia y compartida y en lo corporal a 
reconocerse como ser integral indígena en cuanto su cuerpo está en 
función a las tradiciones usos y costumbres ancestrales. 
 
 
 En el diseño los métodos que se realizaron para alcanzar los objetivos, 
se desarrollaron actividades propias ancestrales que permitieron 
vivenciar y experimentar tradiciones, usos y costumbres propios 
ancestrales, en los que la enseñanza se hizo por medio de la tradición 
oral, en la que en círculos de palabra y en medio del fuego los abuelos 
tejen el pensamiento a través de la palabra, explicando por qué y para 
que de las cosas. 
 
 
 Dentro de las prácticas corporales se realizaron danzas que tenían que 
ver con el pensamiento indígena, como historias de animales o de la 
naturaleza. También se realizó el trabajo de la huerta en la que el niño y 
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la niña reconoció la tierra, y guiados por los sabedores el pensamiento 
que se tiene dentro de lo indígena acerca de la madre tierra. 
 
 
 Los niños y niñas del nivel hitscha guaia vivenciaron una noción de la 
cosmovisión comenzando un proceso acerca de su estilo de vida, 
siguiendo los pasos de sus ancestros. 
 
 
 Las prácticas corporales se identificaron de acuerdo a la cosmovisión de 
cuerpo en lo indígena, en donde el ser es uno con sus tierras, y las 
acciones de movimiento realizadas de acuerdo a su pensamiento. 
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REFLEXION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
La reflexión esta puesta sobre la mesa, por los taitas, abuelos y sabedores de 
las comunidades indígenas, en las que ellos dicen “es necesario volver a 
nuestros caminos, caminar padentro”, en la cual ven como el hombre 
consumista en su afán de poder y tener, acaba con los recursos naturales que 
nos brinda la naturaleza, por eso hablan de “ una conspiración de la madre 
tierra”, para que se implementen proyectos como estos en la actualidad, 
tomando como base la educación inicial, de modo que estas semillas(niños y 
niñas) vuelvan a ver el mundo con los ojos que lo hacían los abuelos indígenas, 
con amor y respeto por la naturaleza. 
 
 
No es necesario mencionar los problemas que tiene el mundo, causado por los 
conflictos generados por la ecología humana, para reflexionar sobre las 
prácticas que ejercemos a diario. En las que desde occidente se nos ha 
ofrecido un pensamiento egoísta, mostrándonos el cuerpo como una máquina 
de perfeccionamiento, como una partícula aislada, siendo esta parte y 
complemento de un todo 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1  Investigación de la cultura muisca 
 
FOTO 1 el saia del dialecto muisca, Gonzalo Cabiativa explicando la cosmovisión al equipo 
docente. 
ANEXO1.1  RECONOCIENDOEL TERRITORIO 
 
Foto 2 recorriendo el territorio, el cerro del rincón. 
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Foto 3 recorriendo el territorio. 
ANEXO 1.2 conociendo las raíces culturales en relación a la 
naturaleza y sociedad. 
 
Foto 4 reconociendo semillas autóctonas. 
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Foto 5  aguasgua’b reconociendo el territorio. 
Anexo 1.3  Danzas Tradicionales 
 
Foto 6 saia Ignacio de sombrero, realizando una limpieza por medio de la medicina 
ancestral 
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Foto 7 danza del agua. 
 
 
Foto 8 danza del ciempiés con los saia  María Elba y Carlos Yopasa 
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ANEXO 1.4 limpiando nuestro cuerpo y territorio 
 
Foto 9 
ANEXO 1.5  simbología indígena 
 
Foto 10 jugando en la espiral, construyendo identidad. 
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ANEXO 1.6  reconociendo la hitscha guaia 
 
Foto 11 aguasgua’b sembrando. 
 
 
Foto 12 practicas corporales indigenas. 
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Foto 13 plantas autoctonas ancestrales. 
 
 
Foto 14 saia’b  en la huerta. 
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ANEXO 1.7 pensamiento indígena 
 
Foto 15 
 
 
Foto 16 saia’b Carlos Yopasa y Gonzalo Cabiativa 
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ANEXO 1.8  grupo infantil de danzas 
 
Foto 17 grupo de danzas infantil 
 
 
Foto 18 grupo de danzas infantil. 
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Anexo 1.9 festividades indígena 
 
Foto 19 el dia del maíz, grupo de saia’b. 
 
 
Foto 20 Finalización de año. 
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Foto 21 Clausura grupo de aguasgua’b hitscha guaia parque natural los nevados 
 
 
Anexo 2 instrumento categorías de observación 
Categoría a 
observar 
Observación realizada 
Dialecto  Es una lengua casi muerta ya que nadie lo habla, 
sin embargo bajo e liderazgo del saia Gonzalo 
Cabiativa  se reconstruye bajo talleres de 
muiscubum, dialecto autóctono. 
Cosmovisión  La  estructura  política, social, cultural y espiritual 
se basa en el pensamiento ancestral indígena, 
mas la comunidad vive más en la cultura 
occidental. 
Practicas agrícolas Algunas familias conservan partes de sus patios 
como huertas, donde cultivan diferentes plantas y 
alimentos. 
El cabildo patrocina la repartición de semillas 
para promover  la huerta tradicional.  
Danzas  Debido a que después de la colonización se 
perdiogran parte de la cultura y no hubo forma de 
dejar audios de lo que eran los sonidos y ritmos, 
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mas sin embargo a partir de los instrumentos se 
elabora nuevos ritmos, actualmente ay varios 
grupos musicales, entre ellos uno integrado por 
el grupo de jóvenes “fuchunsua” el cual mescla 
instrumentos ancestrales con modernos, 
incursionando en el genero del metal 
Juegos  Los juegos se utilizan por diversión y como 
plataforma de socialización, mas en la 
investigación y a través de los talleres de el saia 
Gonzalo Cabiatva se sabe que tienen una 
relación a la cosmovisión, como por ejemplo el 
juego de la rana; en la cosmovisión es un animal 
sagrado debido a la relación que tiene en el salto 
a la laguna, su transformación y salida, asi se 
realizaba un ritual de los que iban a ser los 
caciques, el cambio que tenían antes y después. 
Vida cotidiana Los muisca de suba viven dentro y hacen parte 
de la población nacional debido a que nacen y 
crecen con la cultura general, sin embargo desde 
el cabildo se trabaja  para reconstruir su cultura 
milenaria. 
Reuniones de la 
comunidad 
“asambleas” 
La comunidad se reúne como familia al rededor 
del padre o abuelo, también cuando son 
convocados por el cabildo para asambleas o 
celebraciones especiales 
Celebraciones  
Todas las observaciones se realizaron en diferentes momentos en la 
interactuación con la comunidad entre los años 2010 y 2012  
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Anexo 3 formatos preguntas de entrevista 
Por decisión de los abuelos no se realizaron entrevistas grabadas, en 
cambio por medio de diálogos se preguntaba aspectos con relación a la 
investigación, lo cual se apuntaba en el diario de campo. 
Objetivo: reconocer nuevos saberes frente a los intereses y necesidades 
que hacen parte de esta investigación. 
Preguntas: 
Dentro del pensamiento indígena, ¿Qué es cuerpo?, ¿Qué es danza?, 
¿Qué es territorio?, ¿Qué es madre tierra?, ¿Qué es un ritual?, ¿existe 
relación entre los conceptos?, ¿Cuál es la relación entre el indígena y la 
tierra? 
 
